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Cilj je rada unrditi razlikuju li se maloljetni delinkventi prije rata od onih nakon rata po obiljeijima obiteljskih odnosa i socijalno
patoloikih ponaianja odraslih ilanova obitelji. Istralivanje je provedeno na dva uzorka ispitanika, maloljetnih delinkvenata koji
su od strane suda za maloljetnike na podruiju Republike Hrvatske sankcionirani radi iinjenja nekoga kaTnenog djela: prvi uzorak
iini 4 056 onih koji su sankcionirani u petogodiinjem razdoblju ( 1987 
- 
l99l ), a koje je u radu obiljeieno kao priieratno, a drugi
Cini 2 870 onih koji su sankcionirani u sedmogodiSnjem razdoblju ( 1995 
- 
2001 ) koje je u radu obiljeieno kao poslijeratno. Obrada
podataka hi-kvadrat testom pokazuje da se dvije skupine statistiiki Tnaiajno razlikuju na svih ietrnaest obiteljskih varijabli, na
naiin da su u obiteljima poslijeratne generacije iei& poremefuni obiteljski odnosi te da je prisutnije sociialno patoloiko ponaianie
roditelja i drugih tlanova obirelji. Diskriminativni faktor je pokazao da su za razlikovanje obiteljskih odnosa i socijalno patoloikih
oblika ponaianja ilanova obitelji na itetu poslijeratne generacije ispitanika najvalnije varijable koje opisuju poremetene obiteljske
odnose,tealkoholizam,skitnjuineradocaimajke.Uoptoj hrvatskojpopulacijizavrijemeratadogodilesusedestruktivnepromiene
u kvaliteti obiteljskog iivljenja, pa je logiino da su one vidljive i u obiteljima ispitanika koji su sankcionirani poslije rttta. U nekim je
slutajevima rat bio izravan uTroinik poremetenih obiteljskih odnosa, a u drugima je posredno djelovao pospjeiuiuti procese koji su
zapodeli u obiteljima prije rata.Razvijanje programa prevencije kriminaliteta djece i mladih koji nuino podraz.umiievaju Jinancijske
i kadrovske resurse aa rad s obiteljima nalazi se pred velikim izazovom. U praksi vet postoje brojni intervencijski i tretmttnski
programi na razini pojedinca, obitelji i druitvene Tajednice, tiji su nositelji preteiito nevladine organizaciie i udruge.. Osim
programa oblikovanih za cjelokupnu populaciju, ostaje nadovrien posao zacjeljivanja trauma kod mnogih obitelii s nttglaskom na
djecu koje su stradalnici rata na razliiite naiine, odfizitkog gubitka ili nestanka tlana obitelji, svjedoienja nasiliu i gubitka doma
do prisiljenosti na i.ivot s osobama s posttraumatskim stresnim poreme(aiem.
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1. Uvod
Veiina autora koji se bave etiologijom maloljet-
nidke delinkvencije istide kvalitetu meduljudskih
odnosa u obitelji kao vrlo zna(aiandimbenik zara )-
mijevanje takvog pona5anja. S pravom nagla5avaju
da nije toliko relevantna formalna, strukturalna i
ekonomska problematika, koliko unutarnje, emo-
cionalno, meduljudsko stanje obitelji. Glueckovi
(1959) istidu da se kroz prizmu kvalitativnih
obiteljskih dimbenika najbolje uodava i omogu6uje
psihosocijalno tumadenje asocijalnog i delinkvenr
nog pona5anja mladih. Za nastanak poreme6aja u
pona5anju i delinkventno pona5anje djece i mladih
bitna je emocionalna deficijentnost obitelji, nedostat-
na unutarnja kohezija i medusobna povezanost ala-
nova obitelji, neadekvatan odnos i postupci prema
djeci, odnosno kvaliteta odnosa u obitelji koji stoje
u sinergijskom odnosu s drugim endogenim (poput
socijalno 
- 
patolo5kih pona5anja dlanova obite-
lji) i egzogenim dimbenicima, 5to potvr<luju bro-
jna domaia (Poldrugad, Uzelac, 1980, KriZ, 1980,
Mikbaj 
- 
Todorovi6, 1987, Vrgod, 1988, Butorac,
1996, Ba5ii, 2000, Ajdukovii, 2001, Radetii 
- 
Paii,
2001) i strana (Coleman, Davis,l978, LeCroy,
1988, Novy, 1992, Krinsley, Bry, 1992, Pillay,
1998, Kumpfer, 1999, Amato, Sobolewsky, 2001,
Juby, Farrington, 2001, Muehlenberg ,2002) istraZi-
vanja. Navedena su istraZivanja, medutim, provode-
na u mirnodopskim razdobljima.
I Ovaj dlanak je dio znanstveno istraZivadkog projekta Ministarstva znanosti i tehnologije (br. 0l I5016) "Osobitosti maloljetnidke delinkvencije
prije. tijekom i nakon rata" koji se vodi pri Pravnom fakultetu Sveudili5ta u Rijeci.
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Kad se, pak, utjecaj obiteljske atmosfere poveza-
ne s kriminalitetom mladih sagleda kroz prizmu rata
i pora6a situacija je jo5 kompleksnija.
Naime, ratne okolnosti uvijek dovode do drastii-
nih promjena u svakodnevnom Zivotu stanovni5tva.
Zbog mobilizacije mijenja se struktura stanovni5tva,
dio se seli zbog prognani5tva i izbjegli5tva, gospo-
darstvo se preorijentira na zadovoljavanje potreba
ratovanja zbog tega se smanjuje kolidina proizvod-
nje namijenjena zadovoljenju potreba stanovni5tva,
Sto rezultira gospodarskim krizama i depresijama.
Osim Sto je stanovni5tvo prisiljeno prilago<Iavati
se ovim promjenama u svrhu preZivljavanja, doga-
daju se znatajne promjene i na psihidkom planu. S
jedne strane prisutan je svakodnevni osje6aj straha
i frustriranosti, a s druge, potaknut ratnom propa-
gandom i osjeiaj herojstva. Ljudi se privikavaju na
slike okrutnosti, ljudske tragedije i smrt Sto s vreme-
nom dovodi do opie <<naviknutosti na uZas>> (Singer,
1994:75). Osobe koje su doZivjele traumatska isku-
stva vide svijet negativnijim i manje smislenim, a




U svakom sludaju rat dini legitimnima mnoga
ponaSanja koja nikad prije nisu bila tako doZivljavana,
a kako odmide, ljudi podinju vjerovati da je, ukoliko
njihovi vode mogu rje5avati medunarodne nespora-
zume nasiljem, to odgovarajuii nadin i za rje5avanje
interpersonalnih problema (Archer, Gartner,1884).
To osobito vrijedi za mlade ljude kojima je u rat-
nim okolnostima povedana moguinost opaZanja
agresivnog pona5anja drugih osoba, odnosno udenja
takvog ponaSanja po modelu. Ono se odobra-
va i pozitivnije vrednuje negoli u mirnodopskim
okolnostima 5to oslabljuje mehanizme inhibicije
nepoZeljnog pona5anja (Kereste5, 1999, 2002a,
Henriquez, Mendez, 1992; prema Walton i sur.
1997, Schwab, 1995). Smanjenje prosocijalnog(i porast agresivnog pona5anja) zbog izloZenosti
stresnim i traumatskim ratnim doga<lajima neke su
od najde5de odekivanih posljedica rata na obitelj i
mladeZ.
U literaturi su najde5ie analizirane promjene u
opsegu i strukturi kriminaliteta u odnosu na prvi
i drugi svjetski rat (Lange,1929, Constant, 1949,
Exner, 1949, Hacker, 1974:229, Mannheim, 1966;
Makleco% 1947, Eliot, 1962:3 | 6).
Analize maloljetnidke delinkvencije neposredno
nakon drugog svjetskog rata pokazale su zanimljivu
zakonitost 
- 
da je u svim zemljama najprije do5lo do
njenog vidljivog pada. U tom kontekstu odgovarajuii
je podatak da je u Republici Hrvatskoj samo tijekom
prvih pet mjeseci 1992. (dakle ratne godine na tlu
biv5e Jugoslavije) do5lo do porasta broja prijav-
ljenih maloljetnih izvr5itelja kaznenih djela za 40Vo
(izvje56a MUP-a RH i DrZavnog odvjetni5tva za
1992. godinu). Nakon rata, medutim, dolazi do izra-
zitog smanjenja broja osumnjidenih, pa posljedidno
tome i prijavljenih u odnosu na razdoblje prije rata
(Singer, Cajner Mraovii, 2003). Slidna je situacija,
stoga, i s brojem sankcioniranih, kako je vidljivo iz
podataka prikupljenih za potrebe projekta kojegaje
ovaj rad dio. Medutim, jedan od rezultata navedenog
projekta je da se po pona5ajnim obiljeZjima prijerat-




pri demu poslijeratna generacija ima znadajno lo5iji
profil (viSe nasilnidkih delikata, recidivizma, aso-
cijalnih pona5anja, ovisnosti i problema u procesu
obrazovanja).
Medutim, slabo je zastupljena literatura koja se
odnosi na usporedbu obiteljskih prilika maloljetnih
delinkvenata prije i nakon rata, Sto je upravo cilj
ovog rada, posebno s obzirom na odnose u obitelji
i socijalno patolo5ka pona5anja dlanova obitelji.
IstraZivanje (Mik5aj-Todorovii, Butorac, 2005) u
okviru ovog projekta je pokazalo da je obite-
ljska struktura maloljetnih delinkvenata poslije rata
znadajno lo5ija od one prije rata.
Potrebno je uzeti u obzir da je zna(,ajan broj ljudi
(oko l\Vo stanovni5tva RH, prema Magdalenii i
Jankovi6, 1994) zbog rata morao privremeno ili
trajno napustiti svoje domove, te da je stjecajem
ratnih okolnosti kod veiine stanovni5tva do5lo do
odvajanja od dlanova uZe obitelji prvenstveno zbog
neposrednog sudjelovanja u ratnim operacijama.
Usto, brojne obitelji bile su pogodene povremenim
ili trajnim (pogibija, nestanak) gubitkom najde5ie
mu5kih dlanova, pa su majke kao kljudni dio sustava
koji je joS preostao preuzele odgovornost za odgoj
djece i za cjelovitu skrb o obitelji (Magdalenii i
Jankovid, 1994, Jankovi{ 1994). Stovi5e, zbog
opasnosti uvjetovanih ratnim djelovanjima rnnoga
su djeca izmje5tena u udomiteljske obitelji pa su
smje5tena dulje ili kraie vrijeme bila ne samo bez
majdine skrbi, vei i odvojena od ostale braie i ses-
tara.
Osim vanjskog stresora koji je utjelovljen u
samim ratnim zbivanjima, veiina djece bila je
izloLena snaZnom unutranjem stresoru ili trau-
mi vezanoj uz neizvjesnost povratka, a posebno
pogibiju ili nestanak bliske osobe, najde56e oca
(Jankovii, 1994). Iskustva progonstva, gubici, te
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dugotrajnija odvajanja od dlanova obitelji kumu-
lativno su i dugorodno traumatizirajuie djelovala
na pona5anje djece i mladih. Rijed je najde56e o
psiholo5kom sindromu poznatom pod nazivom ratni
stres ili, preciznije, posttraumatski stresni poremeiaj
(Aramba5ii i sur., 1992). Primjerice, istraZivanje
Mladi6a i sur. (2002) na reprezentativnom uzorku
hrvatskih srednjo5kolaca provedeno 1998. godine
pokazalo je da je 9,3Vo ispitanika doZivjelo pogi-
biju uZeg dlana obitelji, l7,5Vo imalo je ranjene
dlanove obitelji, a ll,9Vo moralo je napustiti svoj
dom. Ovi podaci imaju jo5 veiu teZinu kad znamo
da branitelji (odevi) koji boluju od posttraumatskog
stresnog poremedaja desto imaju ozbiljnih prob-
lema u socijalnom i obiteljskom funkcioniranju i
roditeljstvu. Odevi s traumatskim tegobama skloni
su povladenju iz roditeljske uloge i izbjegavanju
negativnog pona5anja svoje djece (Sorrentino, I 990;
prema Sack, Clarke, Seeley, 1995). Traumatizacija
ima transgeneracijski udinak jer traumatska iskustva
dovode do naruSavanja sposobnosti za uspostavl-
janje bliskih odnosa i odnosa povjerenja s drugim
osobama Sto izravno utjede na roditeljski stil odgo-
ja djece i oteLava uspostavljanje odnosa roditelj
- 
dijete (Rosenheck, Nathan, 1985, Last, 1988).
Djeca u mlatloj dobi koriste se mehanizmom soci-
jalne referencije buduii se ravnaju prema reakci-
jama roditelja. Djedje reakcije na stresne situacije i
traume posredovane su udincima i reakcijama osta-
lih dlanova obitelji. ViSe istraZivanja koja navodi
Kereste5 (2002b) pokazuju daje nepovoljan udinak
rata na nepoZeljne oblike pona5anja djece i mladih
izralenlji u starije djece i adolescenata nego u mlade
(pred5kolske) djece.
Ove znadajke upuiuju na konstataciju da se
procjena uloge poremedenih obiteljskih odnosa
u generiranju delinkventnog pona5anja djece i
maloljetnika u mirnodopskom razdoblju bitno raz-
likuje od procjene te uloge u vrijeme i nakon rata.
Stovi5e, u poslijeratnom razdoblju na posljedice rata
najde5ie se kumuliraju nove, izazvane oteZanom
prilagodljivo5iu djece i mladih, pa i ditavih obitelji,
normalnim uvjetima Zivljenja. Tada se otvaraju i do
tada latentni, ali i vanjskim dimbenicima inducirani
(primjer etnidki mijeSanih brakova) unutarobiteljski
sukobi uvjetovani krizom identiteta, Sto naruSava
obiteljsko zajedniStvo i stabilnost. Prolongirano
negativno djelovanje rata na njegove sudionike
karakteristika je ratova 20. stoljeia (Mladi6 i sur.,
2002).
U tom kontekstu moZe se procijeniti da su i
generacije maloljetnih podinitelja kaznenih djela
u razdoblju nakon rata bile pod znatno pogub-
nijim utjecajem nepovoljnih obiteljskih prilika s
naglaskom na poreme6enu obiteljsku atmosferu od
ranijih generacija. U tom smislu polazi se od pret-
postavke da ie se prijeratne i poslijeratne generacije
mladih podinitelja kaznenih djela znadajno razliko-
vati s obzirom na odnose u njihovim obiteljima i
socijalno patolo5ka pona5anja dlanova obitelji.
2. Cilj rada i hipoteza
U ratu i pora6u inducirani su brojni privre-
meni ili trajni poremeiaji u funkcioniranju obitelji u
opioj populaciji. Pretpostavka je da 6e se to odraziti
i na populaciju maloljetnih delinkvenata, tim vi5e
Stoje istraZivanje u okviru ovog projekta pokazalo
da je obiteljska struktura maloljetnih delinkvenata
u poslijeratnom razdoblju znadajno lo5ija od one
u prijeratnom (Mik5aj-Todorovii, Butorac, 2005).
Stovi5e, takva je situacija vjerojatno dobrim dije-
lom odgovoma za negativne promjene u pona5anju
opienito i u vrstama kaznenih djela maloljetnih




U radu se polazi od hipoteze da se malol-
jetni delinkventi sankcionirani prije i poslije rata
statistidki znadajno razlikuju s obzirom na kvalitetu
odnosa u njihovim obiteljima i socijalno patolo5ka
pona5anja odraslih dlanova obitelji. Ove (e raz-




IstraZivanje je provedeno na dva uzorka maloljet-
nih delinkvenata koji su od strane suda za maloljet-
nike na podrudju Republike Hrvatske sankcionirani
radi dinjenja nekoga kaznenog djela: prvi uzorak
dini 4 056 maloljetnih delinkvenata koji su sank-
cionirani u petogodi5njem razdoblju (1987 
- 
l99l)
koje je u radu obiljeZeno kao prijeratno, a drugi dini
2 870 maloljetnih delinkvenata koji su sankcionirani
u sedmogodi5njem razdoblju (1995 
- 
2001) koje je
u radu obiljeZeno kao poslijeratno.
3.2. Instrument
Za potrebe cjelokupnog istraZivanja kojega je
ovaj rad dio, konstruiran je instrument pod nazivom
Upitnik o delinkvenciji mladih koji sadrZi 110 vari-
jabli. U ovom radu iz njegaje kori5teno l4 varijabli
iz prostora obiteljskih odnosa i socijalno patoloSkih
pona5anja odraslih dlanova obitelji, koje su sastav-
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Tablica l. Povezanost varijabli obiteljskih odnosa s varijablom vremena sankcioniranja
Odnosi u obitelji Svega Prije rata Poslije rata Statisrika
Varijabla Kategorija ap. 9o ap. Vo ap. % Hi - kvadmt df Znaaajnost
Ukupno 6926 100,00 4056 100.00 2410 t00,00
Poremeienosl odnosa u
obilelji
nisu poremedeni 3993 57,65 2662 65.63 t33 | 46.38
383,198 0.000jesu, bez svala 1495 860 21.20 635 22.13
samo svaafe 483 6,91 193 4.16 2X t0,t{)
svade I tuta 955 13.79 341 8.41 614 tt 10
Od kad su odnosi
poremeaenl
nisu porcmedeni 3993 51.65 2662 65,63 t332 46.41
284,556 3 0.000
nakon mlt. 14
g(n. | {i4 2.66 85 2. r0 98 3.41
prije mlt. 14 god. 961 | 3,88 390 9,62 511 l9.m
prte mh. 7 god. t788 25.82 9r9 22,66 869 30,28
Prekomjemo konzumiranje ne 5038 12,74 32t4 '19.24 la24 63,55
208.5'74 0,000alkohola - otac da r888 27.26 842 20,76 1046 36,45
Prekomjemo konzumiranje ne u'to 93,42 3883 95.13 258'7 90, I4
85.555 0,000alkohola - majka
oa 456 6.58 t73 4)1 283 9.86
Prekomjemo konzumiranje
alkohola - drugi dlanovi
ute obilelji
ne 6555 94.U 3909 96.38 2646 92.20
51.942 0,m0
qa 3'7 | 5.36 t4'7 3,62 224 7,80
Sklonost skitnji - otac
ne 91,78 3849 94.90 2508 81,39
125;102 0.000
da 569 8.22 20't 5, t0 362 12,61
Sklonost skitnji - majka
ne 6555 94.U 39 t3 96.47 2642 92,06
64.72'l 0,000
qa 3'7 | 5.36 t43 151 228 7,94
Sklonosl nemdu - otac
ne ffi1'1 8'7;74 37t4 9t.57 2363 82,33
t33.230 0,00,0
oa 849 t2,26 342 8,43 507 11,67
Sklonost neradu - majka
6339 91,52 3803 93;t6 2536 88,36
63.181 I 0,000
da 587 8.48 253 6,24 334 11,64
Sklonosr promiskuitetu
- ouc
ne 6697 96,69 3965 97.76 2732 95,1 9
34.582 I 0,000
da u)o 3.31 9l 2,24 138 4,81
Sklonost prcmiskuitetu
- majka
ne 6614 95,50 3929 96.81 2685 o? 5s
42.930 0,000
da 3t2 4,50 t27 185 6,45
Osudivanost za kunena ne 6558 ,69 391 i 96.43 2U1 o? ?1
58.793 0,000djela - otac da 368 5.31 145 3,57 223 717
Osudivanost za kunena ne 683t 98.63 40 t9 99,09 28t2 97,98
15.2'11 0,000djela 
- 
majka da 95 1.37 0,91 58 2.02
Osudivanost a kunena
djela - drugi llanovi uZe
obitelji
ne 6544 94,48 3897 96.08 92.23
4'7.843 I 0,m0
da 328 5.52 r59 ta, 223 7,7'1
t-
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ljene na nadin da kod svake od njih prva kategorija
predstavlja kvalitativno najpovoljniju, a posljednja
kvalitativno najnepovoljniju soluciju. Te su varijable
zajedno sa svojim kategorijama pregledno iznesene
u tablidnom prikazu u poglavlju koje se odnosi na
rezultate rada (tablica l).
3.3. Metode obrade podataka
Uz izralunavanje apsolutnih i relativnih frekven-
cija po kategorijama svih varijabli za potrebe
deskriptivne analize, u ovom radu primijenjena je i
metoda hi-kvadrat testa za nezavisne uzorke kojom
se testira razlika me<lu ispitanicima koji su sank-
cionirani prije i poslije rata s obzirom na odnose u
njihovim obiteljima i socijalno patolo5ka pona5anja
odraslih dlanova njihovih obitelji. Kao kritidna vri-
jednost statistidke znadajnosti vzeta ie vjerojatnost
pogre5ke manja od 5Vo (p<.05).
Razlike medu odnosima u obitelji i socijalno
patolo5kim pona5anjima odraslih dlanova obitelji
delinkvenata koji su sankcionirani prije i poslije
rata ispitane su pomodu diskriminativne analize
koja je sastavni dio programa SPSS for Windows.
Pona5ajnih je obiljeZja 15, a kriterijska varijabla
je Vrijeme sankcioniranja: 1. prije rata, 2. poslije
ruta.
3.4. Naiin prikupljanja podataka
S obzirom da je rijed o sankcioniranim mal-
odobnim delinkventima (dakle onima kojima su
izredene odgojne mjere i kazna maloljetnidkogzat-
vora) podrazumijeva se da je cjelokupna dokumen-
tacija, prikupljena u tu svrhu, vrlo detaljna. Stoga
su socijalni pedagozi i socijalni radnici koji rade u
drZavnim odvjetni5tvima tu dokumentaciju koristili
kao izvor informacija da bi ih na sistematidan nadin
unijeli u prethodno opisani instrument.
4. Rezultati
Dobiveni rezultati organizirani su u dva potpo-
glavlja. U prvome su prikazane relacije detrnaest
varijabli obiteljskih odnosa i socijalno patolo5kih
pona5anja dlanova obitelji s vremenskom varijab-
lom koja sadrZi kategorije " prtje rata" i "poslije
rata". Zbog u5tede prostora, umjesto u detrnaest
tablica, podaci su smjeSteni u jednoj zbirnoj, pri
demu je vremenska varijabla zajednidka svim tabli-
cama, a statistidki pokazatelji prikazani su u tri
posljednje kolone. U drugome potpoglavlju pri-
kazani su i interpretirani rezultati diskriminativne
analize.
4.1. Ispitivanje razlika u obiljeZjima
obiteljskih odnosa i socijalno patolo5kih
pona5anja ilanova obitelji maloljetnih
delinkvenata u prijeratnom i poslijeratnom
razdoblju temeljem hi-kvadrat testa
Obiteljske odnose i socijalno patolo5ka pona5anja
dlanova obitelji opisuje detrnaest varijabli od kojih
se dvije odnose na poremeienost odnosa u obitelji,
a dvanaest na sociopatolo5ka pona5anja ilanova
obitelji. Pri tome sve navedene varijable statistidki
znadajno razlikuju skupine ispitanika sankcionirane
u prijeratnom i poslijeratnom razdoblju (tablica 1).
U cjelokupnom uzorku dak je oko 42Vo ispi-
tanika u dijim su obiteljimazabiljeleni lak5i ili tezi
poremeiaji u odnosima njihovih dlanova. Varijabla
koja opisuje poreme6enost odnosa u obitelji u
vrijeme ispitivanja vrlo jasno razlikuje ispitivane
skupine u korist prijeratne generacije. Naime, medu
ispitanicima sankcioniranima prije rata relativno je
oko jedan i pol puta vi5e onih u dijim obiteljima
odnosi nisu poreme6eni, nego medu ispitanicima
sankcioniranim poslije rata. Nasuprot tome, medu
potonjima relativno je dvostruko vi5e onih u dijim
obiteljima su prisutne svade, a relativno dva i
pol puta vi5e onih u kojima su prisutni svade i
fizidka razradunavanja u odnosu na ispitanike sank-
cionirane prije rata. Ratna zbivanja su neminovno
negativno utjecala na stabilne obiteljske interak-
cije ugroZavajudi obiteljsku koheziju. Osim toga,
ratni stresori i traume kod znadajnog dijela ljudi
izravno su i posredno utjecali na pojavu njihova
agresivnog pona5anja. U konadnici, mnogi odrasli
dlanovi obitelji nisu uspjeli izna(i zdrave obrasce
prilagodbe na novonastalu poslijeratnu situaciju.
Potrebno je, isto tako, uzeti u obzir i dinjenicu da
su u dijelu obitelji stanoviti poremeiaji perzistirali
od ranije pa su ratne stresne situacije najvjerojatnije
predstavljale okidad za razne oblike nasilnidkog
ponaSanja.
U tom smislu ispitat ie se kako varijabla koja
opisuje od kada su odnosi u obitelji poremeieni
razlikuje ispitanike sankcionirane u prijeratnom i
poslijeratnom razdoblju. Meclu ispitanicima sank-
cioniranima poslije rata relativno je nebto vi5e onih
u dijim su obiteljima odnosi bili poremedeni nakon
njihove detrnaeste godine. Relativno je dva puta
vi5e onih u dijim su obiteljima odnosi poremeieni
prije no 5to je maloljetnik navr5io detrnaest godina,
te relativno oko jedan i pol puta vi5e onih u dijim su
obiteljima odnosi poreme6eni prije no Sto je malol-
jetnik navr5io sedam godina. Ve6 otprije postojeii
poreme6aji u obiteljskim odnosima najde5de eska-
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liraju u vrijeme i nakon rata i predstavljaju jedan
od najsnaZnijih kriminogenih dimbenika za djecu
u tim obiteljima. U tom kontekstu vaZno je spome-
nuti da traumatske posljedice izazivaju promjene
na kognitivnoj, emocionalnoj i na razini sustava
vrednota. Ako su promjene dublje od obidnih reak-
cija na situaciju, one imaju prolongiran utjecaj, a
to znadi da se mogu vremenom patogeno izraziti u
interpersonalnim obiteljskim odnosima.
Alkoholizam dlanova obitelji takoder je snaZan
kriminogeni dimbenik za djecu (u cjelokupnom
uzorku oko 27Vo ispitanika ima odeve, a 6.6Vo
majke koje prekomjerno piju), a ovdje se Zeli ispi-
tati kako se u odnosu na prekomjerno konzumiranje
alkohola od strane roditelja razlikuju skupine ispi-
tanika. Podaci pokazuju da je me<lu ispitanicima
koji su zakazneno djelo sankcionirani poslije rata
relativno dvostruko vi5e onih diji otac i dija majka
prekomjerno komzumiraju alkohol, te je rela-
tivno dva i pol puta vi5e onih diji drugi dlanovi uZe
obitelji takoder prekomjerno konzumiraju alkohol,
nego medu ispitanicima koji su sankcionirani prije
rata. Krizna stanja redovito su praiena porastom
potro5nje alkohola, a vanjski stresor kao Sto je rat
ima negativne efekte na mentalno stanje nacije i
aktivira potrebu za svojevrsnom anestezijom tijela
i uma u odnosu na egzogena zbivanja.
Varijable koje opisuju sklonost skitnji oca i
sklonost skitnji majke na slidan nadin diferenciraju
skupine ispitanika sankcioniranih prije i poslije
rata. Naime, medu ispitanicima koji su sankcioni-
rani poslije rata relativno je dva i pol puta vi5e
onih diji se odevi skitaju i isto toliko onih dije se
majke odaju skitnji nego medu ispitanicima koji
su sankcionirani prije rata. Jednako tako, varijable
koje opisuju nerad oca i nerad majke razlikuju sku-
pine ispitanika sankcioniranih prije i poslije rata.
Meclu ispitanicima koji su sankcionirani poslije
rata relativno je dvostruko viSe onih diji su odevi
skloni neradu i dije su majke sklone neradu, nego
medu ispitanicima koji su sankcionirani poslije
rata. I varijable koje opisuju promiskuitet oca i
promiskuitet majke razlikuju skupine ispitanika
sankcioniranih prije i poslije rata. Medu ispitanic-
ima koji su sankcionirani poslije rata relativno je
dvostruko vi5e onih diji su odevi promiskuitetni i
dije su majke sklone promiskuitetnom pona5anju,
nego medu ispitanicima koji su sankcionirani
prije rata. Varijable koje opisuju osudivanost oca,
osudivanost majke i osudivanost drugih dlanova
uZe obitelji diferenciraju skupine ispitanika sank-
cioniranih prije i poslije rata. Medu ispitanicima
koji su sankcionirani prije rata relativno je dvostru-
ko vi5e onih diji su odevi osudivani, dije su majke
osudivane i diji su dlanovi uZe obitelji osudivani,
nego medu ispitanicima koji su sankcionirani prije
rata.
Kad su opisana pona5anja odraslih dlanova
obitelji, posebno roditelja, njihov osobni odabir,
tada su se oni konzekventno pona5ali u prijeratnom
i u poslijeratnom razdoblju. Medutim, drZimo da je
dobivena razlika u udjelu roditelja sklonih ovakvim
pona5anjima proistekla iz nepovoljnih dru5tvenih
i gospodarskih uvjeta u poslijeratnom razdoblju.
Zna(ajan broj stanovnika je zbog ratnih devastacija
i prestrukturiranja gospodarstva ostao bez svojih
radnih mjesta. IstraZivanje provedeno 1999. godine
u osam Zupanija RH na reprezentativnom uzorku
udenika zavr5nih razreda srednjih Skola, pokazalo
je da je oko polovice odeva i majki izgubilo stalni
radni odnos, te da tri detvrtine mladih ocjenjuje
Zivotni standard lo5ijim nego prije rata (Raboteg
- 
S ari6, 2002). Ov ako egzi stencij alno ugroZavaj u6a
situacija najvjerojatnije je kod znadajnog dijela
stanovni5tva dovela do opieg osjedaja rezigni-
ranosti, besmisla i "iznudene" opredijeljenosti za
druge i drugadije izbore. Ti izbori mogu ukljudivati
odustajanje od legitimnih ciljeva, dakle pasivno
prepu5tanje Zivotnim nepogodama, kao Sto je sludaj
kod skitnje, nerada i promiskuitetnog pona5anja.
S druge strane, mogu ukljudivati i odustajanje od
legitimnih nadina za dostizanje legitimnih ciljeva
proaktivnim dinjenjem - u ovom sludaju kaznenih
djela.
4.2. Diskriminativna analiza u obiljeZjima
socijalno patolo5kih pona5anja ilanova obitelji
maloljetnih delinkvenata u prijeratnom i posli-
jeratnom razdoblju
Iako je obrada podataka temeljem hi-kvadrat
testa pokazala da se maloljetni delinkventi sank-
cionirani prije i nakon rata statistidki znadajno
razlikuju na svima od 14 promatranih varijabli
socijalno patolo5kih pona5anja dlanova obitelji,
ova je razlika ispitana i temeljem diskriminativne
analize kojom se dobiva su5tina te razlike. Smjer u
kojem se skupine razlikuju poznat je iz prethodne
obrade pa & i diskriminativna analiza potvrditi
da je kvaliteta obiteljskih odnosa ispitanika sank-
cioniranih prije rata povoljnija od one ispitanika
sankcioniranih poslije rata. Medutim, ovom dodar
nom obradom dobit ie se sklop varijabli iz prostora
obiteljskih odnosa i socijalno patolo5kih pona5anja
dlanova obitelji, s naznakom najvaZnijih za raz-
likovanje dviju skupina.
t"
anje razlika u kvaliteti odnosa u
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U tablici 2. navedeni su podaci o znadajnosti
mogudeg diskriminativnog faktora. On je
idki znadajan. Njegova kanonidka korelacij a je
"*iska, Sto znadi da na razlike u kvaliteti obiteljskih
,Odnosa i u socijalno patolo5kim pona5anjima
llanova obitelji u prijeratnom i poslijeratnom
tadoblju utjedu i neki drugi dimbenici koji nisu
bbuhvaieni ispitanim skupom varijabli obiteljskih
obiljeZja. Sudeii prema koefijentu determinacije,
primijenjene varijable mogu tek sa 64Vo sigurnosti
klasificirati ispitanike u dvije kategorije kriterijske
varijable. Dakle, drugih 36Vo Eimbenika od kojih
ovisi je li rijed o prijeratnoj ili poslijeratnoj skupini
izvan je doma5aja primijenjenih varijabli. Relativna
nepreciznost ovog sustava varijabli u klasificiranju
ispitanika s obzirom na vrijeme sankcioniranja
jednim je dijelom posljedica i metrijskih slabosti
varijabli odnosno nepreciznosti podataka.
Jedini diskriminativni faktor ima vrlo niske
diskriminativne koeficijente Sto je i odekivano jer
je njegova diskriminativna snaga niska. Korelacije
diskriminativnog faktora i varijabli su osrednje
visine. Interpretacija rezultata 6e se izvrbiti na
delikvenata u ijeratnom razdoblju
temelju korelacija varijabli i diskriminativnog fakto-
ra (struktura diskriminativnog faktora). Ta struktura
pokazuje da je faktor usmjeren prema nepovoljnim
kategorijama obiljeZja obiteljskih odnosa i socijalno
patolo5kih pona5anja dlanova obitelji. NajizraZenije
su sljedeie karakteristike: teZi oblici poreme6enih
odnosa u obitelji, prekomjerno konzumiranje alko-
hola od strane oca, poremeienost odnosa u obitelji
od djetinjstva maloljetnika, sklonost neradu i skitnji
oca, prekomjerno konzumiranje alkohola, te skitnja
i nerad majke. Ove varijable s diskriminativnim
faktorom imaju korelacije vi5e od 0.36. Iz nave-
denog popisa obiljeZja koja dine strukturu ovog
diskriminativnog faktora vidljivo je da je rijed o
otprije prisutnim poremedenim obiteljskim odnosi-
ma i pasivno 
- 
ovisnim oblicima sudeljavanja sa
Zivotnim izazov ima roditelja.
Iz tablice 3. vidljivo je da navedena obiljeZja
odgovaraju drugoj skupini ispitanika (sankcionirani
poslije rata). Drugim rijedima, ispitanici sankcioni-
rani poslije rata u usporedbi s drugima su u znatno
telem poloZaju: roditelj je problematidan objekt
identifikacije Sto uzrokuje nedostatak osje6aja sig-
Ibbfica 3 Dislcrimbntivni lcoeficijmti (C) i l<orelacije (S) iznedu vaijabli obiteljsleih odrnn i l<arcniilce dislqimintiww fun)<ciie
C S
ponnveesNosr oDNosA u oBITELII 1.0788553 l5 0,9 l 6 10s933
OD KADA SU ODNOSI U OBITELII POREMECENI -0.469808273 0.647966'143
PREKOMJERNO KONZIJMIRA ALKOHOL - OTAC 0,1 16378053 0,674107531
PREKOMJERNO KONZUMIRA ALKOHOL MAJKA o.rr2m6529 0,427839653
pREKoMJERNo KoNZUMIRAJU ALKoHoL - DRUGI Ct-RNovt UZB ostreI-rl 0.0r6033788 0,35 13835 14
SKLONOST SKITNJI - OTAC 0. r 87800s8 0,s20r24t23
SKLONOST SKITNJI - MAJKA 0p89152371 0.371570481
SKLONOSTNERADU - OTAC 0.05561 l52l o,535769654
SKLONOST NERADU - MAJKA -0. I 20 1393 l3 0,367063222
SKLONOST PROMISKUITETU . OTAC 0,0360s6194 o,270999t08
SKLONOST PROMISKUITETU - MAJKA 0.097246252 030212864
OSUDIVANOST ZA KAZNENA DJELA - OTAC 0,009885451 0,353974666
OSI.JDIVANOST ZA KAZNENA DJELA - MAJKA -o,044268276 0,179833419
osuDIVANosr zA KAZNENA DJELA- oRuct eI-RNovluZE oBITEIJI o,r018744s4 0,31892'7437
urnosti, podrske i usmjerenja od strane roditelja,
mladi su prepulteni "samoodgoju" i potrazi za sebi
slidnima zbog krize prisnosti, odnosno emocional-
nog udaljavanja od roditelja.
Tablica 4 Funkciie na g,rupnim centroidima






Rezultati ovog istraZivanja pokazuju da
pogor5ana slika obiteljskih odnosa u sinergiji sa
socijalno patolo5kim pona5anjima dlanova obitelji
maloljetnih delinkvenata u poslijeratnom razdoblju
nije sludajna. U ratu i poraiu, naime, obiteljske pri-
like, posebno obiteljski odnosi, postaju sve sloZeniji.
Stovi5e, rat podrazumijeva uporabu nasilja koje se
doZivljava kao nadin za rje5avanje mecluljudskih
problema. Posredna i izravna traumatizacija imaju
transgeneracijski udinak jer naruSava sposobnost
uspostavljanja bliskih odnosa, osobito komuni-
kacije u odnosu roditelj 
- 
dijete.
Nakon rata, osim saniranja njegovih posljedica,
Republika Hrvatska se kao nezavisna drZava na5la
i pred novim izazovima: prije svega u procesu tran-
zicije koji ukljuduje nove temelje dru5tvenog i gos-
podarskog razvoja, Sto je povezano s oteZavajuiim
uvjetima za cjelokupan pozitivan razvoj mladih
op6enito, a posebno onih opteredenih dodatnim
problemima vezanim uz iskustvo rata. U tom je
razdoblju do5lo do devalviranja dru5tvenih vri-
jednosti i s tim u svezi do hedonistidki obojenih
aspiracija u mladih.
Svi navedeni egzogeni dimbenici induciraju do
tada latentne unutarobiteljske sukobe Sto dovodi
do lak5e ili teZe poreme6enih obiteljskih odnosa.
Istodobno, oni potkrepljuju apatiju, osjeiaj besmis-
la i osobno propadanje pojedinca Sto u konadnici
najde56e rezultira asocijalnim pa i delinkventnim
pona5anjem.
U tom kontekstu, razviianje programa pre-
vencije kriminaliteta djece i mladih koji nuZno
podrazumijevaju financijske i kadrovske resurse
za rad s obiteljima, nalazi se pred velikim izazo-
vom. U praksi ve6 postoje brojni intervencijski i
tretmanski programi na razini pojedinca, obitelji i
druStvene zajednice,koje zasad preteZito nose nev-
ladine organizacije i udruge. Programi usmjereni ka
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jadanju zadtitnih dimbenika su, primjerice, razvijan-
je unutarnjeg lokusa kontrole, strategija rje5avanja
sukoba, mrela socijalne podr5ke i slidno. Oni
osnaZuju obitelj i mlade za sudeljavanje s drugim
vrstama stresnih i traumatskih iskustava koja se jav-
ljaju u mirnodopsko vrijeme. Obiteljske interven-
cije omoguduju i osvje5tavanje problema mladih te
mobiliziraju snage za njihovo ublaZavanje. DrZimo
da bi trebalo poraditi na boljem koordiniranju rada
tih organizacija s drZavnim institucijama, a Vizek
Vidovii (2002) osobito istide Skolske i pred5kolske
ustanove jer su za d\o mladih one jedini izvor
dru5tvene pomo6i i potpore. Naime, kako istide
Braj5a - Zganec (2002), zbog naruSene obitelji
i nesredenih obiteljskih odnosa mladi su desto
prisiljeni okrenuti se resursima koje moZe ponuditi
Sira druStvena zajednica.
Osim programa oblikovanih za cjelokupnu pop-
ulaciju, ostaje nadovr5en posao zacjeljivanja trau-
ma kod mnogih obitelji s naglaskom na djecu, koje
su stradalnici rata na razlidite nadine, od fizidkog
gubitka ili nestanka dlana obitelji, svjedodenja
nasilju i gubitka doma do prisiljenosti na Zivot s
osobama s posttraumatskim stresnim poremedajem.
Naime, u ratu i nakon njega mladi i njihove obitelji
su, neki viSe, a neki manje, doZivjeli akutni i
kronidni stres, a neki (danas odrasli ljudi) su i
danas izloZeni kumulativnom stresu izazvanom
ratnim zbivanjima. Bez uspje5no provedenog ovog
procesa mnogi mladi ljudi su u visokom riziku za
kriminalno pona3anje, a oni koji su ga ve6 mani-
festirali imaju veie Sanse za razvoj kriminalnog
stila Zivljenja u buduinosti. Poznato je, kako
istide Kereste5 (2002b), da istodobna izloZenost
ve6em broju stresnih/rizidnih dimbenika vi5estruko
poveiava njihove Stetne udinke, zbog dega je
pri planiranju preventivnih i tretmanskih mjera
posebnu pozornost potrebno posvetiti mladima i
njihovim obiteljima u kojih je prisutan veii broj
stresnih/rizidnih dimbenika (vanjskih stresora ili
unutarnjih poput svada, fizidkih sukoba u obitelji,
alkoholizma i promiskuitetnosti roditelja i dr. ).
Razliditi, ne samo osobni, vei i obiteljski i oko-
linski za5titni kao i rizidni dimbenici proizvode
individualne razlike u vrsti, intenzitetu i trajanju tih
posljedica. Sve posljedice rata jo5 se nisu ni mani-
festirale i, ako ih budemo ignorirali, prenijet 6e se i
na nove generacije.
Ipak, svi programi psihosocijalne podr5ke
obitelji, kako god kvalitetni bili, ne6e postidi svoju
svrhu ukoliko drZava ne omoguii uvjete koji bi
osigurali ekonomsku sigurnost svih gratlana prije
svega kroz osiguranje preduvjeta za zapo5ljavanje.
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i suradnici: Ispitivanje razlika u kvaliteti odnosa u obite delikvenata u ratnom razdoblju
ESSMENT OF THE DIFFERBNCES IN THE QUALITY OF
TIONSHIP IN THE JUVENILE DELINQUBNT EAMILIES
IN PRB-WAR AND POST-WAR PBRIOD. T
ABSTRACT
Tlw goal of the paper is to establish whether the juvenile delinquents from the pre-war period dffir from those from the post-war
in the characteristics of the family relations and the social-pathological behavior of the adult family members. The resear-
was conducted on tvvo samples of the respondents, juvenile delinquents who are sanctioned by the juvenile courts in Republic
Croatiafor some criminal deed: the first sample consists of 4056 delinquents sanctioned in the five year pre-war period (1987
19p1), and the second sample consists of 2879 d.elinquents sanctioned in the seven year post-war period ( 1995 - 2001 ). The data
pmcessed by the Hi-quadrant test show that these two groups have statistically significant differences on all 14 family variables;
pst-war families show more frequent disturbance in the family relations, and the social-pathological behavior of the parents and
otlur fatnily members is more frequent. Discriminative factor has shown that the most important variables for these dffirences in
the fanily relations and the social-pathological behaviors of the family members, in which the post-war generations of the respon-
funts lwve shown much worse results, are the following: disturbed family relations, alcoholism, unemployment and drifting habits
of fathers and mothers. In Croatian general public, during the war there were destructive changes in the quality of the family life.
It is therefore logical that these changes are visible in the families of the respondents who were sanctioned after the war. In some
cases, the war was directly responsible for the disturbed family relationships. In other cases, it had an indirect influence on the
processes which started in the families before the war. Development of the programs of prevention of the criminality of children and
Wuth, rehich require financial and human resources for work with the families, faces a great challenge. In practice, there already
exist numerous interyention and treatment programs at the individual, family and community level, which are implemented mostly
bynon-governmental organizations and associations. Besides the programs designedfor the general population, there is also one
more job left unfinished: healing the taumas in many families, with the emphasis on the children who are war victims in many ways
-from death or disappearance of a family memben to witnessing of the violent scenes and loss of home, to life with persons with
post-traumntic stress disorders.
Key words: war, juvenile delinquency, family relations
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